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L a Tur«|uic et par J. A ulne au,
préface de M. Stephen Pichón, sénateur, ancien 
ministre des Affaires étrangères, 1 vol. in 16 de la 
Bibliothèque d’histoire contemporaine, 3 fr. 50, 
(Paris, Félix Alcan).
M. J. Aulneau, qui a écrit dans diverses revues, 
sur les questions orientales, des articles remarqués, 
nous donne aujourd'hui un ouvrage sur la Turquie et 
la guerre de 1914.
L’auteur expose ce qu’est le peuple turc, comment 
il a constitué son Empire en Europe au détriment des 
nationalités qu’il soumettait par la force. Cet Empire 
ne pouvait subsister du jour où les deux principes sur 
lesquels il reposait, le fanatisme et la conquête, dispa­
raissaient peu à peu devant les résistances de l ’Europe 
et le progrès des idées modernes. Voici que se forment 
les Etats serbes, bulgares, roumains et grecs, aux 
dépens de la Turquie, sur les territoires qu’elle occu­
pait depuis la victoire de Kossovo ; et l’auteur étudie 
la constitution des divers royaumes balkaniques .
Leur idéal n’est pas rempli, puisque le drapeau du 
Prophète flotte encore sur des territoires peuplés par 
des Chrétiens. Quelle force opposera l’Empire à 
cette poussée des races ? Pour durer désormais, il lui 
faudrait se réformer. Or, les réformes, plusieurs fois 
tentées, échouèrent ; elles étaient incompatibles avec 
la structure politique et religieuse de l’Empire otto­
man. Les Jeunes-Turcs eux-mêmes ne purent les réali­
ser ; en Macédoine, en Albanie,en Syrie,en Arménie, 
les populations ôtaient toujours soumises comme jadis 
au joug pesant des Turcs. C'est alors qu’éclate la guerre 
de 1912, à la suite de laquelle la Turquie subissait le 
démembrement le plus grave et le plus douloureux.
M. Aulneau nous fait le récit des événements bal­
kaniques ces années passées. Puis il nous montre le Turc, 
dominé par l’Allemagne, se lançant follement dans la 
guerre actuelle, comme pour achever sa destinée en 
précipitant sa ruine définitive en Europe.
« Le livre de M. Aulneau, écrit M. Pichón dans 
sa préface, parfaitement documenté, clairement écrit 
et composé, présentant l’histoire sous une forme mé­
thodique et bien résumée, permet de se rendre un 
compte exact de ces vérités. Il sera lu avec agréipent 
et utilité, et je ne puis que le signaler à tons ceux que 
ces graves questions intéressent, c ’est-à-dire en somme 
à tous les Français qui ont à cœur de bien connaître 
les causes et de pressentir l’ issue de la lutte pour la­
quelle ils sont toussi douloureusement éprouvés.»
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